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体重 身長胸囲頭閤 その他(g) (cm) や同 (cm) 
出生時 2826 46.0 血圧正常
1ヶ月 3960 51. 2 37.0 36.5 
6ヶ月 7176 66.0 43.0 43.0 
9ヶ月 8330 67.5 












































































































































































































































































































































発声が盛んになる 1:04 *1 :oo 0:06 
行動に伴った発声 1:01 *1 :oo 0:06 
日甫語の出現 *l:oo *l:oo 0:07 
簡単な身振りで伝える 1:02 *l:oo 0:08 
単純な音声模倣の出現 1:02 *1 :oo o:og 
状況や行為や物を示す 1:02 *l:OO o:og 
ことばの芽生え 1:03 *l:oo o:og 
単語の音声・動作模倣の出現 1:06 *1 :03 0:10 
延滞模倣の出現 *1 :03 0:10 
物を指し示す象徴的意味をもっ自発的発声の出現 1:06 *i:oo o: 10 
自発語の増加 1:06 *l:oo 1:00 
同音異義語の増加 1:04 
要求・拒否を言語化 1:09 1:04 1:04 
情況をあらわすことば 1:06 1:04 1:05 
特定の人に通じることば 1:05 
指さしなどの行動と組み合わせて言語化 1:06 1:03 1:06 
質問にことばで答える 1:06 1:06 
一語文の出現 1:10 1:07 1:07 
一つのことばでいろいろなものを表す 1:06 1:04 1:07 
二・三語文が次々とあらわれる 1:08 1:08 
助訴の出現 1:10 1: 09-1: 10 
質問の出現 1: 09-1: 10 
他人のことばを直接話法的に報告 1: 09-1: 10 
情況の報告ができる 1:07 1: 09-1: 10 
質問をよくする 2:00 







































































































1期 1:00-1 :03 発声は多く，喜びの表現や
指さしとともに必ずでる。遊ぶとき，口の中で
ずっと何か言っていることがある。
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Language Development of a Hearing Child of Deaf Parents 
in the First Year of His N ursary School Life. 
Sahoko Shimizu 
This is a report of the <?bservation of the linguistic development of a hearing child both of 
whose parents are deaf. The observation began in April, 1991 when he entered a nursery 
school at his eleventh month, and has continued until now. Here I report his first year at 
the nursery school. The purpose of the observation was to get answers to the following 
questions: 
(1) He entered a hearing society after the linguistically restricted environment where his 
vocalization was not e百ective for the satisfaction of his needs. How frequently can we 
observe his vocalization? (2) If his vocalization is quite rare, how can he form and maintain 
the peer relationship? How his social relationship changes as his vocalization increases? (3) 
How does he acquire the vocal language? Is the sequence of linguistic development similar 
to one for the children of hearing parents? (4) Are there any peculiarities as for his 
vocalization? If any, when do they appear and what kinds are they? (5) How intensively 
can he listen to others' utterances? The main results were as following: 
(a) His vocalization was quite rare in the first three months of the observation, although he 
showed some attention to others' vocalization. Not only that his pointing and gesture of 
denial were not accompanied by vocalizations, but also he seldom showed laughter with 
voice. (b) At the fourth month of the observation, his vocalization began to increase. He 
made vocalization not only for expressing his needs but also for interaction with others. (c) 
As his vocalization became clearer, his interaction with others became more natural and 
more active. (d) His long absence from nursery school because of vacation and his sickness, 
had a strong destructive effect on his pronunciation and he became reluctant to speak. (e) 
Strong emotion as anger made his voice loud and peculiar in the sense that it sounded not 
like Japanese. (f) At the end of the first year of the observation, he had become able 
verbally to express his needs, and taken conversation-like form of interaction to others, 
although others could not yet understand the exact meaning of his utterances. (g) He has 
become quite attentive to prohibiting words, but not yet able to listen to story-telling. (h) 
The sequence of acquisition of his vocal language seems similar to the normal children, 
although the acquisition rate seems somewhat faster. 
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